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Courbe correspondante          
aux luminances convoluées      
par la fonction d’appareillage.
Courbe correspondante       
aux luminances de modèle    
sans la convolution avec la 
fonction d’appareillage.    
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